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第 5 章では ， SF 6 ガス中の部分放電劣化について高気圧ガス中ではスポット状に放電が起り，劣化
が促進される乙とを示してガス絶縁機器では，部分放電の発生を防止することがとくに重要であること
を明らかにしている。
























(iv) 高気圧 SF 6 や油中の部分放電は集中度が高くエネルギー密度が大きいため空気中に比して極めて
劣化能力が強いことが見出され これらの絶縁を使用する機器では部分放電のないいわゆる無コロナ
条件が要求されることを初めて明らかにした口
(v) 部分放電コロナ・バルスの波高分布を種々の電圧で求めることによって絶縁物中のボイド形状の分
布を求める手法を初めて提案し，実験と良い一致を得ている口
以上述べたように本論文は，電気絶縁工学上重要な多くの新知見を含み 電気工学に寄与する所が大
きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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